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Viernes, 14 de noviembre de 1958.
■
'Número 258.
DEL MINISTER DE MARINA
SUMARIO
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Cursos.
o. M. 3.149/58 por la que se dispone se,an pasz.porta
dos por las correspondientes Autoridades jurisdiccio
nales para encontrarse en la E. T. nE. A. el día 9 de'
enero próximo los Oficiales relacionados en la Orden
Ministerial núm. 2.982/58, de 23 de octubre último.—
Página 1.944.
Instructores.
O. 'A/ 3.150/58 por la que se nombra Instructor de la
Escuela de Submarinos al Teniente de ,Navlo (E. S.)
don jacinto García Abajo.—Página 1.944.
O. M. 3.151/58 por la que se nombra Instructor del cur
so de Apuntadores- en el crucero «Almirante Cervera»
al_ Teniente de Navío (A) don Salvador Méndez Ro- ,
cafort.—Página 1.944.
Licencias por asuntos propios.
O. M. 3.152/58 por la- que se conéede licencia por asun
tos f)roptioS al Teniente ,de Navío (E). don Antonio
Farré Albiriana.—Página 1.944.
Licencias por enfermizo.
O. M. 3.153/58 por la que se conceden dos meses de li
cencia por enfermo al Teniente- Coronel de Intenden
cia D. José E. Is,iontoya‘ Pascual.—Página 1.944.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
,
Ascensos.
O. M. 3.154/58 por la que se promueve a las categorías
que se indican al personal de la Maestranza que se
cita.-Páginas 1.944 y 1.945.
. Destinos.
o. M.. 3.155/58 por la que se dispone pase a prestar sus
servicios a la Ayudantía Militar de Marina de Rosas
el Auxiliar Administrativo de segunda D. Juan Ramos
Vera Taranco.—Página 1.945.
Confirmación de destinos.
O.M. 3.156/58 por la que se confirma en sus destinos de
la Escuela de Transmisiones y Electricidad de la Ar
mada al personal que Se reseña.—Página 1.945.
Embarco Provisional.
O. M. 3.157/58 por la que se dispone embarque en el
buque-hidrógrafo «Malaspina el Operario de segun
da (Calafate) D. Manuel Sánchez Jiménez. Pági
na 1.945.
Situaciones.
O. M. 3.158/58 por la que se concede la «separación tem
poral del servicio» al Obrero de segunda (Desvensero)
Emilio García Sánchez.—Página 1.945.
PERSONAL VARIO
Mayordomos.
O. M. 3.159/58 por la que se nombra, Mayordomo de se
gunda clase para la Estación Naval de Sóller a Enri
que Martirio Pita.—Página 1.945.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Bonificación del 20 pl. 100 del sueldo por permanencia
en submarino. s.
O. M. 3.160/58 (D) por la que se' reconoce derecho al
percibo de dicha bonificación al Torpedista primero
D. Félix Alcaraz 'Cazorla.—Página 1.946.
Beneficios econónzicos de sueldo de enzpleo superior a favor
de perso)zal de Sargentos de Infantería 'de Marina.
O. IV[. 3.161/58 (D) por la que se reconocen dichos be
neficios al Sargento de Infantería de Marina D. Fran
cisco Lorenzo Suárez.—Página 1.946.
Trienios acumul.ables a Personal de Porteros de la Marina
Mercante.
O. M 3.162/58- (D) por la que se conceden dichos trie
nios al Portero tercero de la Subsecretaría de la Ma
1_in2 Mercante D. Nicanor Alvarez Gómez. Pági
na 1.946.
Aumento de sueldo a personal deAuxiliares 'de Oficinas,
a extinguir, de la Marina. Civil.
O. M. 3.163/58 (D) por la que se reconoce aumento de
sueldo a los Auxiliares de Oficinas, a extinguir, de la,
Marina Civil que se citan,—Página s1.946.
Trienios acumulables a personal de Auilia‘res de Oficinas,
'
a extinguir, de la Marina Civil.
O. M. 3.164/58 por la que se conceden dichos trienios al
personal que se relaciona.--Página 1.947..
Trienios acumulables a personal dcl Instituto Español
de Oceanografía.
O. M. 3.165158 (D) por la que se conceden dichos trie
nios al personal que, se cita.—Página 1.947.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO .SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Orden de 4 de noviembre
de 1958 por la que se conceden las condecoraciones pen
sionadas que se indican al personal de la Armada que
se relaciona.—Página 1.948.
EDICTOS
ANUNCIOS OFICIALES
ANUNCIOS PARTICULARES
Página 1.944. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE 11ARINA
oRD T
SER VICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 3.149/58. Corno am
pliación a la Orden Ministerial número 2.982/58, de
23 de octubre último, se dispone que los Oficiales en
ella relacionados serán pasaportados por las corres
pondientes Autoridades jurisdiccionales con la antici
pación suficiente para encontrarse en la E. T. E. A.
el 9 de enero próximo.
Madrid, 11 de noviembre de 1958.
ABARZLTA
Exemos. Sres.
Sres. ...
Instructores.
Orden Ministerial núm. 3.150/58. Se nombra
Instructor de la Escuela de Submarinos para la asig
natura de "Armas y Aparatos Especiales en su apli
cación a los Submarinos" al Teniente de Navío
(E. S.) don jacinto García Abajo. -
Madrid, 11 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.151/58. *Se .nom
bra Instructor del curso de Apuntadores que se vie
ne realizando a bordo del crucero Almirante Cerve
ra. entre el 15 de septiembre último y el 15 de diciem
bre próximo al Teniente de Navío (A) don Salvador
Méndez Rocafort.
Madrid, 11 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. • . . .
Licencias par asuntos propios.
Orden Ministerial núm. 3.152/58. — A petición
del interesado, se concede un mes de licencia por
asuntos propios, para El Ferrol del Caudillo, al Te
niente de Navío (E) don Antonió Farré Albifiana,
que se reintegrará a su destino del Grupo de Moder
nización de Corbetas a la terminación de la misma.
Madrid, 11 de noviembre de 1958.
ABARZUA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Número 258.
Licencias por enfermb.
Orden Ministerial núm. 3.153/58. Como re
sultado del expediente incoado al efecto, y de confor
midad con lo informado por los Organismos compe
tefltes de este Ministerio, se conceden dos meses de
licencia por enferMo al Teniente.Coronel de Inten
dencia D. José E. Montoya Pascual, para Palma de
'Mallorca y Alava, aprobándose el anticipo de la mis
ma concedido por el Comandante General de la Base
Naval de Baléares, a partir del día 25 de octubre úl
timo.
Durante el disfrute de dicha licencia dependerá de
la Superior Autoridad de la citada Base Naval y
percibirá sus 'haberes por la Habilitación General de
la misma.'
Madrid, 11 de noviembre de 1958,
AljARZUZA
Excmos. Srejs. .. •
Sres. .. .
E
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.154/58. Como re
solución de los exámenes-concursos convocados Dor
las Ordenes' Ministeriales de 24 y 30 de septiembre
de 1957 (D. O. núms. 219 y 224), 10 de diciembre
de 1957 (D. O. núm. 281) y número 56 de,2 de ene
ro de 1958', para cubrir vacantes en el Departamento
Marítimo de 'El Ferrol del Caudillo, se promueve a
las categorías que se indican al personal que a conti
nuación se reseña:
A Operario de primera (Velero) para el Ramo
. de Armamentos.
Operario de segunda D. Francisco López Díaz.
Operario de segunda D. Ramón Dopico Mayobre.
Con antigüedad de 30-de septiembre de 195'd.
A Operario de primera (Químico) para el Ramo
de Artillería.
- Operario segunda D. Gonzalo Bello Gárcía, con
antigüedad de 29 de septiembre de 1958.
A Operario de primen (Multicopista) para la
Escuela de Transmisiones y Electricidad (Vigo).
Operario de segunda D. Olegario del Riego Ga
llego, con antigüedad de 29 de septiembre de 1958.
A Operario de primera (Mecánico-Conductor ) para
el Parque de Automovilismo número 2.
Operario de segunda D. José Agras Otero, con
antigüedad de 29 de septiembre de 1958.
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Este personal pasará destinado a las Dependen
cias que se citan, correspondiéndole los efectos ad
ministrativos a partir de la revista de 1 de octubre
de 1958.
•
Madrid, 11 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General dél Departamento.
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
pelior de Contabilidad.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3155/58. Corno re
sultado de expediente incoado al efecto, se dispone
que el Auxiliay Administrativo de segunda de la
Maestranza de la Armada D. Juan Ramón Vera
Taranco cese en su actual destino y pase a prestar
sus servicios a la Ayudantía Militar de Marina. de
Rosas. .
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 11 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sfes. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Servi
cio de. Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Confirmación de destinos.
Orden Ministerial núm. 3.156/58. A propues
ta del Capitán General del Departamento Marítimo
de El Fenol, del Caudillo, se confirma en sus des
tinos de la Escuela de-Transmisiones y Electricidad
de la Armada al personal de la Maestranza que a
continuación se reseña :
Operario de primera (Mecánico-Conductor) don
Faustino Lorenzo Montenegro.
Operario de primera ( (Mecánico-Conductor) donJosé Collazo. Lorenzo.
Obrero dé segunda (Conductor) Antonio Váz
quez Pérez:
Madrid, 11 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Embarco provisional.
Orden Ministerial núm. 3.157/58. Se dispo
ne que el Operario de segunda de la Maestranza de
,la Armada (Calafate) D. Manuel Sánchez Jimé
nez embarque en el buque-hidrógrafo Malaspina du
rante la campaña de permanencia 'del buque en
Guinea.
Madrid, 11 de noviembre' de 1958.
ABARZUZA
E.xcmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General jefe Superior de Contabi
lidad.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 3.158/58. Accediendo
a lo solicitado por el Obrero de segunda de la Maes
tranza de la Armada (Despensero) Emilio García
Sánchez, se le concede el pase a la situación de
separación temporal del servicio", con arreglo a
•
los
preceptos del artículo 69- del Reglainento de Maes
tranza.
Debiendo quedar advertido de la obligación que
tiene de seguir abonando las cuotas que le corres
pondan mensualmente a la Asociación Mutua" Be
néfica de- la Armada.
Madrid, 11 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Ex¿mos. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central_ y del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Personal Vario.
Mayordomos.
Orden Ministerial núm. 3.159/58. Se nombra
Mayordomo de segunda clase para la Estación Na
val de Sóller a Enrique, Martillo Pita.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a partir del día 5 de julio último, fecha en que entró envigor su contrato con la Marina.
Madrid, 11 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
o
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JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por perma
nencia en submarinos.
Orden Ministerial núm. 3.160 (D). De con
formidad con lo propuesto por la Jefatura Superior
de Contabilidad y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la regla sexta
del artículo 1.° del Decreto de 22 de enero de 1936
(D. O. núm. 21), modificada por el Decreto de 16 de
febrero de 1951 (D. O. núm. 52) y Ordenes Mi
nisteriales de 17 de octubre de 1941 (D. O. núme
ro 239) y 19 de enero de 1952 (D. O. núm. 20),
he resuelto reconocer al Torpedista primero D. Fe
lix Alcaraz Cazorla derecho al percibo de la boni
ficación del 20 por 100 del sueldo de su actual em
pleo durante dos' años, a partir del día 1 de febrero
de 1956, primera revista siguiente a la fecha de su
desembarco de buques submarinos en 15 de enero
de 1956, por sti permanencia en dichos buques du
rante dos años, tres meses y veintiséis días, corres
pondiente a nueve meses y diecisiete días, remanente
dé la bonificación concedida por Orden' Ministerial
de 6 de noviembre de 1954, y a un ario, seis meses
y nueve días que estuvo nuevamente embarcado en
los mismos para perfeccionar esta concesión. •
Esta bonificación'Aeberá finalizar el día 31 de ene
ro de 1958, sobrándole a efectos de cómputo de tiem-f
po para posterior concesión, a tenor de la citada Or
den 1\linisterial de 17 de octubre de 1941 (D. O. nú
mero 239), tres meses y veintiséis días.
Madrid, 12 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .
'Sres. ...
Beneficios económicos de sueldo de empleo superior
,
a favor de personal de Sargentos de Infantería
de Marina.
Orden Ministerial núm. 3.161/58 (D). De
conformidad con lo propuesto por la jefatura Supe
rior de Contabilidad y lo informado por la Interven
ción Central, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
16 de diciembre de 1954 (D. O. núm. 289) y Orden
Ministerial de 9 de febrero de 1955 (D. O. núm. 35),
he resuelto reconocer al Sargento de Infantería de
Marina D. Francisco Lorenzo Suárez derecho al per
cibo del' sueldo del empleo superior' a partir de 1 de
octubre de 1958, en que ha cumplido los veinte arios
de servicios efectivos prestados en destinos de carác
ter militar fijados en dichas disposiciones para per
feccionar los expresados derechos.
Madrid, 12 de- noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmo. Sres. ...
Sres. ...
o
•Trienios acumulables al personal de Porteros
de la Marina Mercante.
Orden Ministerial núm. 3.162/58 (D). De
conformidad con lo propuesto por la Jefatura Supe
rior de Contabilidad y lo informado pór la Inter
vención Central, con arreglo a lo dispuesto en las
Leyes dé 6 de febrero de 1943 (D. O. núm.. 43)
y 18 de diciembre de 1950 (D. Q. núm. 288), De
creto de 6 de febrero de 1943 (D. O. núm. 43) y Or
denes Midisteriales. de 28 de diciembre de 1950
(D. O. núm. 1 de 1951) y 1 de diciembre de 1952
(D. O. •núm. 282), he resuelto conceder al Portero
tercero de la Subsecretaría de la Marina Mercante
D. Nicanor Alvarez Gómez siete trienios acumula
bles de 1.000 p‘esetas. anuales cada uno, a partir de
1 de octubre de 1958.
Madrid, 12 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
Aumento de sueldo a personal de Auxiliares
de Oficinas, a extinguir, de la .Marina Civil.
Orden Ministerial núm. 3.163/58 (D). — Como
resultado de expediente tramitado al efecto, y con
arreglo a los preceptos dei artículo 3.° de la Ley de
6 de febrero de 1943 (D. Q. núm. 43), Ordenes Mi
nisteriales de 13 de mayo de 1944 (D. O. núm. 112)
y 31 de enero de 1949 (D: O. núm. 30), Ley de
12 de mayo de 1956 (D. O. núm. 108), Decreto
de 8 de junio de 1956 (D. O. núm. 145) y Ordenes
Ministeriales de 11 de enero y. 28 de junio de 1956
(D. O. núms. 10 y 145), de conformidad con lo
propuesto por la Jefatura Superior de Contabilidad
y lo informado por la Intervención Central, 'he re
'suelto que a los Auxiliares de Oficinas, a extinguir,
de la Marina Civil doña Concepción de la Rosa Car
defloso, D. Angel Galán Rodríguez-Triviño y don
\Andrés García Calvo, se les asigne el sueldo de
17.400,00 pesetas anuales, a partir de 1 de septiem
bre de 1958, revista administrativa siguiente a la
fecha en • qué .cumplieron los veinticuatro años de
servicios efectivos para el perfeccionamiento de de
recho a este benelicio económico, según lo establecido
en las disposiciones legales citadas anteriormente.
La HabiJitación por la que perciban sus haberes
los interesados practicarán las liquidaciones que pro
cedan por lo que afecta a las cantidades qu'e a partir
de dicha fecha se • les hubieren satisfecho por ante
riores concesiones.
• Madrid,. 12 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
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Trienios acumulables al personal de Auxiliares
de _Oficinas, a extinguir„ de la Marina Civil,
Orden Ministerial núm. 3.164/58 (D). —Corno
consecuencia de propuesta formulada al efecto, con
arreglo a lo dispuesto en las Leyes de 6 de febrero
de 1943 (D. O. núm. 43) y 18 de diciembre de 1950
(D. O. núm. 288), Decreto' de 6 de febrero de 1943
( D. O. núm. 43) y Ordenés Ministeriales de 28 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 1 d'e 1951) y 1 de
diciembre de 1952 (D. 0. núm. 282). de confor
midad con lo propuesto por la Jefatura Superior
de Contabilidad y lo informado por la Intervención
Central:11e resuelto conceder al personal que figura
RELACIÓN DE
en la relación anexa los trienios acumulables en el
número, cuantía anual y fecha de su abono que se
indican nominalmente en la misma.
Los trienios que se reconocen en esta disposición
al personal que desempeña destino en los Servicios
Centrales de la Sub,scretaría de la Marina Mercante,
con arreglo al artículo 10 de la ,Ley de 19 de febrero
de 1942, se abonarán con cargo a los créditos del•
Presupuesto de dicha Subsecretaría.
Madrid, 12 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
REFERENCIA.
•
Empleos o clases.
Aux. Of. 1\01.a
Otro.. • •
Otro.. . • •
Otro.. . . • •
Otro.. • • . •
Otro.. .• ..
Otro.. .• ..
Otro.. . .
Otro.. . • •
Otro.. • • • •
Otro.. • • • •
Otro.. . . .\.
Otro.. • • • •
1111111•11111•111~~.
NOMBRES -Y APELLIDOS
—7-
Civil. D. Carolina García Rodríguez.. • • • • •
D. Isabel Cappa Castrovido.. • • • • • • • •
D. Gloria Villarrazo Pintado..
D. Ramón de María Fernández-Valderrama.
.. D. Eduardo Pozo García.. .. • • • • •
• • ,.. D. Rafael Carcedo Vidal. .• • • . • •
• • • • D. Salvador Alvaro García Alvarez..
• D•. Juan Miranda °caña:.
.. D. Adolfo 'Monge Aguado.. ..
. • • . D. Manuel Pastor López-Tomasety.. . • •
• • D. Juan Antonio Pérez de Lema y Tejero..
.. D. Luis Sarabia Vera.. .. • • , • • • • •
.. D. Agustín Fernández Pery.....• • • •
•
• •
• • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
.9.000
9.000
9.000
9.000
10.000
Concepto
por el que
se le concede.
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
1rienios . .
trienios..
trienios..
trienios..
•trienios..
trienios..
• •
• •
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
..
1
. 1
. 1
1
1
1
1
1
nóviembre 1958
noviembre 1958
noviembre 1958
noviembre 1958
noviembre 1958
noviembre 1958
noviembre 1958
poviembre 1958
noviembre 1958
noviembre 1958
noviembre 1958
noviembre 1958
noviembre 1958
Trienios acumulables a personal del Instituto
Español de Oceanografía.
Orden Ministerial núm. 3.165/58 (D). De
conformidad con lo propuesto por la jefatura Supe
rior de Contabilidad y lo informado por la Inter
vención Central, con arreglo a lo dispuesto en la
Orden Ministerial de 7 de febrero de 1953 (D. O. nú
meí-o 36), he resuelto conceder al personal del Ins
tituto Español de Oceanografía que figura' en: 1,1
relación anexa los trienios acumulables en el nú
mero, cuantía anual'. y fecha de su abono que se
indican nominalmente en la misma, practicándose las
•
liquidaciones que procedan por lo que afecta a las
cantidades que a partir de dichas fechas se hubiesen
satisfecho a los interesados por anteriores concesio
nes por dicho concepto o _por los aumentos de suel
do que •disfrutaban, que, con arreglo af dicha dis
posición legal, son incompatibles con los mismos.
Madrid, 12 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .
Sres. .. .
RELACfóN DE REFERENCIA.
Empleos o clases.
'wommumu■
NOMBRES Y APELLIDOS
Jefe Departarnento.. ID. Nicanor Menéndez García.. ..
Director Laboratorio. D. Fernando Lozano Cabo.. ..
Ayud. Laboratorio.. D. Javier Villegas y Merino de Alba..Otro..........1 D. María Martín Retortillo...
• • . .
Cantidad
anua)1_
Pesetas.
6.000
6.000
6.000
6.000
Concepto
por el que
.se le 'concede.
6 trienios
6 trienios
16 trienios
16 trienios • .
•
,•••~1~1~1
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 noviembre 1958
1 noviembre 1958
1 noviembre 1958
1 noviembre 1958
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
sei-vid9 conceder las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que figura
en la presente relación.
PLACAS PENSIONADAS cok 4.800 PESETAS
ANUALES DESDE 1 DE ENERO DE 1954; CON
ARREGLO A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954
(D. O. NUM. 79), PREVIA DEDUCCION DE LAS
CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSION DE ,
CRUZ DESDE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA
NUEVA CONCESION.
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, D. Rafael Prat Fossi,
con antigüedad de 20 de «junio de 1955, a partir de
1 de julio de 1955. Cursó la documentación 'el Mi
nisterio Ide Marina. Queda redátic,.ada la Orden
de 23 de junio de 1956 (D. O. núm. 153) en el sep.:
tido de que la antigüedad que le corresponde es la
que. figura anteriormente.
CRUCES PENSIONADAS CON 2.400 PESETAS
ANUALES DESDE 1 DE ENERO DE 1954, CON
ARREGLO A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954
(D. O. NUM. 79).
infantería de Marina.
Capitán, activo, D. Guillermo García Docampo,
con antigüedad de 7 de enero de 1957, a partir de
1 de febrro de 1957. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Madrid, 4 de noviembre de 1958.
BARROSO
(Del D. O. del-Ejército núm. 257, pág. 585.)"
EDICTOS
(460)
Don José Pérez Daza, Capitán de Infantería de Ma
rina, Juez instructor del expediente instruido con
motivo del extravío de la Cartilla Naval Militar
del inscript? Rafael González Lira,
Hago saber : Otke por decreto recaído en dicho ex
pediente, el documento que Se. cita ha sido declarado
nulo y sin nihgún valor ; incurriendo en responsa
bilidad la persona que poseyéndolo no hiciera en
trega del mismo a la Autoridad de Marina corres
pondiente.
Sevilla, 7 de noviembre de 1958.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, José Pérez.
(461)
Don Francisco Gómez Alonso, 'Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expedien
te número, 907 de 1958, instruido por pérdida de
la ,Cartilla Naval' de Angel Oleaga Fildaín, fo
lio 38 de 1932, del Trozo de Bermeo,
Hago saber : Que en el mentado expediente, por
decreto auditoriado de la Superior Autoridad del
,Departamento, de fecha 27 de octubre próximo pa
sado, ha quedado tulo y sin valor dicho documen
to ; incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega del–mismo en un plazo
de quince días a la Autoridad de Marina corres
pondiente.
Dado en Bilbao a
•
los ocho días del mes de no
viembre de mil novecientos cincuenta y ocho.—El
Comandante de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, Francisco Gómez Alonso.
(462)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expedien
te número 908 de 1958, instruido por pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima de Pedro Luis
Carrera Iriarte, folio 42 de 1946, del Trozo de
Bilbao,
Hago saber : Que en el mentado expediente, por
decreto auditoriado de la Superior Autoridad del
Departamento, de fecha 27 de octubre próximo pa
sado, ha quedado nulo. y sin valorÁlicho documen
to ; incurriendo en responsabilidadMa persona, que
lo posea y no haga entrega del mismo en un plazo
de quince días a la 'Autoridad de Marina corres
pondiente.
Dado en Bilbao a los ocho días del mes de no
viembre de mil novecientos cincuenta y ocho.—E1
Comandante de Infantería de Marina, Juez instriuc
tor, Francisco Gómez Alonso.
•
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ANUNCIOS PARTICULARES
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
ARSENAL DE LA CARRACA.
Junta de Subastas.
'-(71)
Se pone en conocimiento de todos a quienes pueda
interesarle, que el día 26 de noviembré de 1958, a las
doce horas, en el Salón de Actos y Conferencias de
este Arsenal, sito en el local del cine tendrá lugar
la venta, en primera subasta :
Clasificación número 9 de 1958, que comprende un
bote salvavidas y un bote auto por un' valor total
de cuarenta y dos mil quinientas pesetas.
Pueden dirigirse para obtener información y deta
lles a la Jefatura del Ramo de Ingenieros de este Ar--
senal v a la Jefatura del Negociado de Acopios
del mismo, en los días laborables, de 11 a 13 horas.
■
■•••■•■•••■■•■
Número 258.
W•1•4
La Carraca, 8 de novieffibre de 1958.—El Secre
tario de la Junta, Capitán de Intendencia, Pedro
Vez García.
(72)
Se pone en conocimiento de todos aquellos a quie
nes pueda interesar, que el día 27 de noviembre
de 1958, a las doce horas, en el Salón de Actos
Conferencias de este Arsenal, sito en el local del
cine, tendrá lugar la venta, en primera subasta :
Clasificación número 10 de 1958, que comprende
material vario por un valor total de sesenta y ocho
mil novecientas diez pesetas.
Pueden dirigirse para obtener, información y deta-\-
lles a la Jefatura del Ramo de Ingenieros de este
Arsenal y Negociado de Acopios del 'mismo, en los
días laborables, de 11 a 13 ohoras.
La Carraca, 8 de noviembre de 1958.—E1 Se- •
cretario de la Junta, Capitán de Intendencia Pe
dro Vez, García.
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